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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa 
dengan metode Uret Susu di kelas X.2 SMA Muhammadiyah 4 Andong tahun 
pelajaran 2010/2011. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode tes, observasi 
dan angket. Alat pengumpulan data meliputi lembar kerja siswa, rekaman, pedoman 
observasi dan pedoman angket. Hasil penelitian dipaparkan sebagai berikut: (1) 
Penggunaan metode Uret Susu dapat meningkatkan kemampuan Berbicara di depan 
kelas pada siswa kelas X.2 SMA Muhammadiyah 4 Andong dalam pembelajaran 
mendengarkan cerita sandiwara pada rekaman. Jumlah siswa yang mencapai nilai 
KKM berdasarkan hasil tes siswa pada kondisi awal adalah 14 siswa (44%), siklus I 
sebanyak 22 siswa (69%), dan siklus II sebanyak 30 siswa (94%). (2) Setelah 
menggunakan metode Uret Susu keaktifan siswa meningkat dalam mengikuti 
pembelajaran mendengarkan cerita sandiwara pada rekaman. berdasarkan hasil 
pengamatan   menunjukkan tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran siklus I ke 
siklus II meningkat lebih baik, yakni pada siklus I nilai keaktifan siswa sebesar 66,66 
(kategori baik) dan pada siklus II sebesar 86,66 (kategori sangat baik). Dari hasil ini, 
metode Uret Susu dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi guru yang ingin 
menerapkan  strategi pembelajaran aktif yang dapat mengaktifkan siswa dalam 
belajar, sehingga hasil belajar meningkat, terutama dalam pembelajaran 
mendengarkan cerita sandiwara. 
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